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1998 7. 25 - 65. 31 - 43. 05 - 108. 36 -
1999 9. 22 27% 93. 67 43% 61. 19 42% 154. 86 43%
2000 12. 85 39% 116. 02 24% 104. 59 71% 220. 61 42%
2001 16. 52 29% 138. 18 19% 130. 10 24% 268. 28 22%
2002 20. 26 23% 158. 79 15% 161. 70 24% 320. 50 19%
2003 26. 89 33% 182. 53 15% 199. 64 23% 382. 17 19%
2004 32. 63 21% 209. 92 15% 237. 43 19% 447. 34 17%
2005 36. 48 12% 236. 36 13% 268. 09 13% 504. 46 13%





























1998 102. 96 - 40. 72 - 40%
1999 106. 51 3% 42. 57 5% 40%
2000 111. 28 4% 46. 28 9% 42%
2001 121. 44 9% 53. 19 15% 44%
2002 130. 36 7% 61. 84 16% 47%
2003 145. 26 11% 72. 47 17% 50%
2004 161. 07 11% 85. 84 18% 53%
2005 174. 21 8% 96. 58 13% 55%





























1998 3350701. 0 - 6775. 2 -
1999 4226112. 2 26% 7201. 2 6%
2000 5044173. 3 19% 7309. 6 2%
2001 6060683. 1 20% 6816. 2 - 7%
2002 7243458. 6 20% 6178. 0 - 9%
2003 8074147. 8 11% 5772. 6 - 7%
2004 9309881. 9 15% 5552. 5 - 4%
2005 10463734. 0 12% 5375. 9 - 3%
数据来源: 预算内教育经费来自∀中国教育统计年鉴#

































1998 9590047. 3 - 360. 8 - 26582. 2 -
1999 11492848. 0 20% 436. 8 21% 26313. 3 - 1%
2000 13716171. 3 19% 586. 2 34% 23398. 1 - 11%
2001 17574496. 8 28% 758. 4 29% 23173. 1 - 1%
2002 22155999. 6 26% 953. 5 26% 23237. 5 0%
2003 29112972. 0 31% 1173. 7 23% 24804. 7 7%
2004 36961971. 4 27% 1415. 5 21% 26112. 5 5%
2005 45682132. 0 24% 1659. 6 17% 27525. 3 5%
数据来源: 固定资产总值数据来自∀中国教育经费统计



























































费(万元) 3350701 10463734 17. 7%
生均预算内事




(千元) 95900473 456821320 24. 9%
生均固定资产
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Research on the Scale Expansion in Regular Higher Institutions of China
in the Transition of the Century
Chen Hui- qing
( Inst itute of Edu cat ion Research, Xiamen U niversi ty, Xiamen 361005, Chin a)
Abstract: Through empirical study in relat ive index changes in scale of students, teachers, out lays and e
quipments in regular higher inst itut ions o f China, summarizing the grow th characterist ics in the t rend,
ex tent and manner o f scale expansion in regular higher inst itut ions o f China since 1999. Based on the re
search, po int ing out that there is irrat ional phenomenon in universit ies& scale expansion of china. T here
fore, it is necessary to make r easonable decisions on the st rategy o f university& s scale expansion.
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